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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.· 8. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
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¡NO TENtM AVOO! 
IV. 
lJON PAU BOCH. 
Ha arrilla! s' hora de pí.lssá revista y 
,d' examiná lo que s' ha fet en serio so-
hre s' assunto de canalisaciú y dislrihu-
ció d' aygo potable, 
DevanL tol mos veym un engiflé ho1-
landés, Don Pan Bouvy de Schorren-
herg, que despues d' haverse ocupat 
amb aItres trabays propis des séu ram, 
per encárreg no sabem propiament de 
qlli, estudiá un projecte de conducció 
d' aygo desde sa Font de la Vila fins a 
dins Ciutat. Gracies a sa memoria que 
dcxá impresa, qualscvo1 pot veure 10 
que val aquell trabay. 
Se tracta d' un facultatiu laboriós que 
morí entre noltros enamorat del pais y 
llavent dat proves, si no de gran s cone-
xements, al manco de molt bona voll1n-
,lat; per lo malex, abans d' ocuparmos 
des séu projecle, per part nostra li tri-
butam un recort de merescut respecte y 
de coral agrahiment. 
En es primé capitol, que descriu es 
manantial y sa calidat de s' aygo, entre 
altres inexactituls qu' hej' estampá, diu 
que provada amb s' aparato hydrotime-
trich, marca 19 graus. (1) 
Recordam molt bé que l' ai! 1867, 
-quant a sa Secoió de Ciencies de s' Ate-
neo Balear llegí aquesta memoria, un 
bon amich nostro (2) li adverti que se-
gons s' análissis que havia presenciat, 
dia 11 de Novembre de 1864, en es la-
boratori de quimica de s' Institut Ba-
lear, s'aygo de cisterna, a Palma, acu-
saya 42 graus hydrotimetrichs, y li 
(1) H!J<!-rotilllf?tl:ia se diu á .n' es mt':todo de 
determina sa cantldat proporcIOnal dI" sustnn-
eles terrosses ;particularrnent ses sals a basse 
de cals ó de magm!sia) que contenen ses a\'-
gos; partint des princlpi que s' aygo destilada 
marca cero graus. (Nota d' un practicant tie 
potecari.) 
(2) A les harps havia prés es titols rle Perito QUllIlich y Mecanieh, y també ya volé, jugá a 
Mbis, Ara vendria es dos diplomes p'er lo que 
li costáren, pues may n' ha trt~t partlt, ni espe-
l'anses. 
propo~á que se repetissel1 ets ensays. conte que s' horno s' acostuma a tot; a 
Don Pau hey vengué a bé, y encara que Lóndres. el París y a Marsella, per mol-
amb un aparato de poca confiansa, dinS tíssims d' añs les han begudes pitj6s 
es salon de sa matcxa sociedat se fé s' es- que sa nostra. (1) 
periment, y en resultaren sobre uns 36. Despues de doná conte des sistema 
(Ax¿' devia constá amb actes.) Peró es de tan des establides, des número y sec-
primés plechs de sa memória ja esta van ció des can01M y dobles que xupan a sa 
estampals, y aquell 19 queda scnse cor- síquia, y de dcsoriure es mal estat de 
reLgí. ses canonades que trescan per dins Pal-
Fiat amb aqucsL dato, Don Pau llavia ma, calcula sa cantidat d' ay€?o que vé a 
cmprés s' cstudi des projccte sense com- doná es manantial, sa que s aprofita y 
para, com era degut y necessari, sa ca- sa que se pert, fent comparanses entre 
lidaL 'ni s' abundancia de cada un d' ets lo que se diu un diné d' aygo y es real 
altrcs manantials que naxen dins es ter- [ont1we1'o de Madrit, etc., etc., y passa a 
me d' Esporles; pu~ tractantse de doná n' es segoncapítoLAquí cita documents 
abast a una capital corn Palma, es cosa historichs relatius a sa Font de la Vila 
de tria ses aygos que en tots concep- y a ses cessions y plets que han mediat 
tes sien preferibles. Y mos fixam sobre sobr~ ses aygos; reglaments, formació 
aquest descuyt imperdonable, perque de Smdicat, etc., eto. 
opinam que, en veni es dia de sa cana- Uns quants párrafos de ses págines 
lisació, sa Font de la Vila tan anome- 43 y 44 que parlan sobre es dret que té 
nada no será sa que hey fará es primé o no té es Municipi per imposá paga a 
papé, n' es vesins de Palma que bellen aygo 
y es mesté advertí que s' análissis de sa Font de la Vila, mosparexen es-
d' un' aygo, quant .. se traeta d' averiguá crits amb ploma de misse pues provan 
en tota certesa sa sena bondat, no deu que un arbitri sobre es drel d' aygo que 
havé de consistí puramenL en s· ensay reb un vesi pes séu consum particulá, 
hydrotimetrich, perque quant y tot se no contradiu sa franquesa concedida 
fasse amb inteligencia, pot succehí que p' el Rey En Jaume a la Ciutat. Es per 
es resultat no acús amb exactitut sa demés di qu' estám deltot conformes. 
seua rique.~a 'mineral, per quant sa pre- A 7 decims de real justiprecia es mc-
sencia de sustancies organiques pot mo- lrocúbioh d' aygo, y segons es séu 
dificá aquelles indicacions. Y de que conte, per 4 duros cad' añ una familia 
ses aygos de sa font de la Vila abans de 5 persones, amb un cavall y un. jar-
d' entra dins Ciutat conténen sustancies dinet, etc., podria rebre aygoa basta-
orgániques en disolució, ¿,qui heu pot ment. 
duptá? Suposem noltros que aquesta canti-
Don Pau hey pensá poch quant mos dat s' hagués d' aumentá amb una mi-
digué que sa llostra aj'go es potahb en tat, y encara demostrarém que avuy en 
tota s' eslensi6 de sa paraula. Si axí dia sellse paga a tant per metro cúbich, 
fos, es sabó s' hi fondría fent molta sa- tenint s' aygo g1'atis, mos costa molt 
bonera; per cllyná ciurons, no importa- més cara, 
ría remuyarlos dins cenra; ni per rentá L' amo d' una casa, bé sia per una 
mil16 tirarían potassa dins ses piques; sola lamilia acomodada, bé sia compos-
ni en bollirné se posaría térbolaj ni per _ 
allá abont passa dexaría es tur y es- (1) Ets sabis estrangé!s que s' cntreténen en 
f1ruy, S que dex'a, calcularho tot, suposan flue ses bugaderes que 
- réntan amb ay;;o que fassi de li il. 18 graus, 
Ses avgos, en quant a sos efectes p(lrden més d' uila cuarta part des sabó qu' em-
" " pran. demunt S' economia animal, per podé Dins Lóndres tot sol, d' ensá que han millo-
passa' per bon"'s, segons l'ntell'gents, no rat ses aygos. cad' añ economisan de 7 il. 8 mi· "" Hons de franchs. A Fransa se calcula en 50 mi-
han de señala més de 25 ~raus bydro- 1Ions sa cantictat tudada per causa de ses males 
b a.ygos. timetrichs. Ja sa em que a major part Respecte de Mallorca.. per calcularho. necesi 
en marcan més; pero hem de teni en ~a~!a~:~~es~i ~~~~~i~t~:~res n' cmpran de sabñ 
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ta de pisos per llogá y habitada per tres 
inquilinos, sol gastarse per construí una 
cisterna de 50 metros cúbichs de cabu-
da, sobre 190 duros p' es cap primo 
Comprés es való des local y lo que cos-
tan troneta y canonades, posem .. 220 $ 
Una bomba y es deposits necesa-
ris ................................... 30» 
Sa paga per bombá, en s' año 12 $ 
Adobs de cisterna y canona-
des (1) .... :................... 5 Vi 
Suma es gasto anuaL ........ 17 J/2 Que a rah6 de 5 per cent, son; ... 350 » 
TotaIli costa s' aygo, un capital de 600 $ 
Equívalents (a s' interés tatxat) él. 
una renda anual de.......... .... 30 $ 
y segons es cálcul d' En Bouvy 
carregat d' una mitat, mos cos-
taria................................. 18» 
Diferencia amb escés qu' ara se 
paga................................. 12 $ 
y axo que no contam per res sa ma-
jor comodidat ni sa netedat de s' aygo, 
ni sa ventatje de podé teni cases axutes 
y sense renou de corrioles, ni de bom-
bes, ni destorb de criades. ni etc., etc. 
En es tercé capitol esplica es séu pro-
jecte de canalisació, partint de datos que 
la major part han menesié rectificá, y 
que essent de carácte purament cienti-· 
fich'no discutirém aqui, per rahons fá-
cils d' endeviná. Tant soIs advertirém 
que segons es nostro modo de veure, en 
liavé de tractá seriament aquest assun-
to, s' autó des.projecte deuhavé de teni 
en conte que Palma no estará sempre 
revoltada de murades; que s' engrandirá 
abans de l' añ 1900, y que de cada dia 
es consum d' aygo per necessidat au-
menta dins ses poblacions de s' impor-
tancia que té y espera tení sa nostra. 
Es capitol quart conté un pressupues-
to detallat que de poch podrá servi si se 
considera que d' añ en añ sa calidat, sa 
forma y procedencia de materials de 
ferro se varian, y per lo tant també mu-
dan es séus preus. 
y per últim, acaba diguent: que de-
sitja que es séu esfors per dú a efecte 
aquesta millora sia acullit favorablement 
y puga remoure ets obstacles que pare-
xen insuperables. (2) 
¡Pobre Bouvy! No sabia en es terré 
que trapitjaya. Aqui, a s' illa d' ets in-
.diots y des gorans, des caragols y de 
ses tortugues, de ses figues de moro y 
(1) Succeheix que por allobá una canonarla, 
despues de de maná lleceneia, ha de Ilesferse 
s' empedregat de tros, en tros, y costa pena 
f~rm A, un picapedré, que no l' ha feta, afinarhí 
8 embos. 
Es sistema es rompre totcs ses que se troban, 
fins il topá sa que se cerca, de modo que per 
adobarne una, solen espeñarne mitja dotzena. 
No es mal per totham aquest sistema. 
• (2\ Don Jusep Antoni Togores havia somiat 
lo matex qu' eH y no sabe m que 'n resultás gay-
re proflt. (Vide sa Memoria presentada á s' 4-juntament de Palma. Imprenta de Felip Guasp. 
1859.) Mos n' oCuparclU en s'ultre articlc. 
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de ses carabasses, (1) no mos vé él mitx 
sigle amb axo d' aygo. ¡Ja s' en aven-
drán es 'lui vendrán derrera! SoIs cuaI-
que ignorantot y caparrut, de tanten 
tant, té s' atreviment d' escriure qual-
que ·cosa per remoure es fanch (2) de 
ses nostres cisternes casolanes. ¡No hev 
ha res més atrevit que L' IGNORANCIA! " 
Per axo noltros, que no feym més 
que espigolá demunt, demunt, encara 
hey tornarém a predicá en deserto 
UN: TRODADÓ D' AYGOS. 
AMISTATS DEL DIA. 
A Mallorca, qu.e tots som amichs, 
compañs, vehinats, parenLs () camara-
des, tots mos conexem, v cada un sab 
de tots ets aItres, de quit{es égos vénen, 
quin pa los assacía, amb a qui les han, 
es miracles qu' han feL, y de quanls de 
punts se caban . 
. Aqui, aqllell que se pensa que lo que 
fa no 's sab, y que tothOm parla bé d' e11, 
y que no hey ha envejosos que '1 miran 
amb mal uy, vá ben errat de contes; 
perque, sa 80ciedat d' Escorxaelós elel 
proxim, (tots hey pertenexem) es de ses 
més actives en doná fllncions gratis y 
en cumplí es seus Estatuts compots 
d' un· sol article: Palt grex ti 1¿' el Pi-
moní. 
Citemne uns quants exemples. 
Don Dagobert, (posem noms raros, 
perque no fos cosa que qualcun des qui 
ténen es cuy ro prim se das per aludit.) 
Don Dagobert es un hOrno que fon tot 
lo que li dexáren es séus pares; y 'heu 
fa malhé jugant, y en porros-fuyesy 
berlendinades. Té set u vuyt mnic1ts 
que may el dexan, que milló dit, l' es-
plotan y l' amoxan, y li donan entenent 
que vá p' es cami dret, y qu' es un horno 
de conexement y de conducta. Pero 
aquests tal s amicas, totd' una que Don 
Dagobert no los está devant, fan befa 
d' ell, s' alegran de que fassa hancarrota 
y el me posan con un pedas lJrut. 
Na FabiMa es una señoreta mosso-
neua que viu de lo que guaüa d' ama-
gat a dins ca-séua; té entrada y amistat 
a una casa de familia que passa per 
honrada, y ningú té moti u per creure 
que sia lo contrari; y apesa d' axo, a 
ses fiyes de la casa.ia los ha pos~t uns 
quants barrets d' aquells que caSl may 
se llévan. 
El señó Cipriá es un artista, digambó 
axi, que li han fet creure qu' arriba a 
(1) . Amb tots aquets pro,luctes, ahont se Yuya 
podrém obtení sempre. es primé premio 
(2) Sa derrera setmana Iles mes passat., férell 
s' escuró, a 11' es tras de siquia que vá desde 
ca n' Arabí fins a n' es cantó des carré d' En Ta· 
moré; y a cada quatre passes, treyen una car-
retada de molsa y d' illcrustaeions. Es mUllts 
estiguéren exposats demunt s' adra tres o f{ua-
tl'e ~Ucs. (Noca d' un curt de ("ista.) 
Miquel Angel. Tots quants ténen pas 
franch fins dins es séu tallé, l' umplen 
d' elogis y d' enhorabones; y en s' ho 
beu y s' infla, y li parex petit y afollal 
tot lo que no es fet séu. Y sa matexa 
colla de gatsnyres que l' adula y l' en-
camorma, quant es él. fé tertulia, ausent-
d' es pohre artista, está del tot acort en 
que es un ximple errat de cantes, y en 
que tol quant fá no \'al un cEmtim. 
Na Brígida, perqlle ha tengut maña 
o perqlle yé de Deu, fa un bon partit, y 
té sa vanagloria de moslrá es cantara-
nel a ses amigues: 1fentres l' examinan, 
tot son alabanses:-¡Oh quina monada! 
¡ Axo es clegantissim! í Qu' heu pugas 
disfruiá molls d' añs!-y tot allo que 
s' acostuma. Encara no son abaix de 
s' escala, y ja sentiu:-¡Fieta! ¡,has "isi. 
aquell Y('stit que malament el duva'? 
Diu que s' adrés es de ruhins, aquella 
xeuba! Y s' h¿)mo parex que hey está 
molt encantal; ja 'n tornarem parlá d' a-
qui él un pocho 
Un qltidan", afectal de fé platets, em-
bruta una cuartilla de papé, la dú a 
s' imprenta, y surt u s' enfilay de gace-
tilles laudatorics des diari X. 
L' endemá matí, s' emblanquinat quant 
se llegeix, y veu qu' ha estat un aeroe, 
s' ho creu de bona fé. Emper(J, es pú-
blich, que no combrega amb rodes de 
molí, se troba pes carré y fa sa mitja 
riayeta:-¿,Qu' has llegit allo?-Si, hó-
mo; si haguéssin estampat just lo C011-
trari, l' haurian xapat de mitx a mitx. 
Un altre periúdich, (suposem es cas 
que sia L' IG::\ORA:-.iCIA) en termes ro-
nechs més o ménos aspres, diu la pura 
verital sohre qualscvol assunto de ca-
racte públich, perque li dona la gana usá 
es dret que té tothú111 que paga conlri-
buciú (1). No 'u manean may qu' agafan 
sa figa p' es capon, ni camarades séus 
qU(;, pensallt y judicant la C(lsa exacta-
ment axi C0111 la judica es periodich 
destravat, donan corda á s' estel, atian 
sa flamaua y simulan eslá de sa part 
des qni fan ('s papé d' agravials. 
Don Ruf, mentres estava dalt la r,')da 
y podia repartí favús, (amb uoLlés d' al-
tri) no se veya venja de visites y capells 
llevats y encensades. Ara qu' ha caygut 
y vá de redolons, casi ningú el saluda; 
y aquells que més se féren llengos per 
exaltarló y qu' en treguéren gangues y 
xeripes, ara per agrahiment, el m' um-
plen de dicteris, y 'par que yajin esca-
rada per no dexarlí un ús sencé. 
Aquestes y aItres p' es malex estil, 
son ses amistats que 1;' usan; amistats 
verinoses, amistats de JÚdes. 
(1) Es Consf'/'¡'atori Bcdear y E"~ Fomef!t de 
.~a Pintura " Eseullltl'a, )'(lben sllbvellcions des 
fondos Provlflcials y Municipals; yol di, do su. 
nostra butxaea. 
D' amichs faéIs, lleaIs y coratjosos 
per dí en termcs clás, forls y llampants, 
per escrit y de paraula, devant y derre-
ra, sempre la ycrilat desnúa, sense se-
gODa mira, ni resppctes human s, agrat 
o desagrat, y succehcsca lo que succe-
hesca; d' amichs d' aquesta casla ja 'n 
romanen pochs avuy en dia; perque en 
recompensa de sa bona obra que fan, es 
vulgo il-lustraL y es sabis ignorants los 
tornan es jornal a barrades, desjeclant 
y desvirtuant y calumnianl es séus ac-
tes que, dins es pobles ben civilisats, 
haurían de passá per agosarats y meri-
f.t')ris. 
)fossE~ LLL"CH. 
¡¡JA HI VA!! ... 
En Rabassut vol na Prima, 
Qu' es dama que dú gran dót; 
y vol fé creme s' atlót 
Que la vol pcrque l' estima, 
y no pot altl'i estimá. 
¡¡Ja hi va!!. .. 
Es cégo revenedü 
S' ha aticat dins un partit 
y á n' es seus compafls ha dit 
Que no vol ser retgidój 
y si le hi fan, no aumctrá. 
¡¡Ja hi va!! .. , 
Don Cranch y na Pajallida 
PeI' fora Porta es passe~an; 
y conve!'san, y festetjan 
Fin:> que sa lIuna es sOI,tida. 
EH diu que s' hi vol casá. 
¡jJa hi va!!. •. 
Me deya un dio. en Cotó: 
"Sa feyna 'rn dona alegria; 
Tanta, que si fos un dio. 
Millonari ó gt'an seüó, 
N o la sahria uexá.» 
j¡,fa hi va!!. .. 
Sa veynada diu flue té 
Sa tia tan acertada, 
¡Tan dócil, tan ben criada! 
,,¡Oh!, (uiu) ¡qu' estal'á de té, 
Qui arnb ella. "e cu:sarú!» 
¡¡JO. hi va!! ... 
Aquell jove qne passa are 
No 's vol adondá á fó feyna. 
Troba fexuga tota e,)'na; 
y ara va entOl'n ti. son pare 
Perque '1 deix essl~ hel'tnitá. 
¡¡.la hi va!!.. 
Un nonens qu' ha pl'es per ell 
Lo qu' he dit, y ha mal entés 
Ua crítica, té promés 
Que m' ha de tocá sa pell, 
y que jó heu he d' aguantá, 
iíJ a hi va!!.,. 
P. 
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SES PEDRES DE lIANACOR. 
Un colaboradú des nostro setmanari, 
que trabaya com'ú meritori per entrá. el 
la sociedat de L' IG:-;ORA~CIA, mos ha 
tramés un projecte de hando que diu 
que ell hateria dictat y publicat, si lo 
qu' ha sllccehit ara fos estat en temps 
primé, y e11 hagués tengut s' empleo de 
Mostasa{ de la part (omna, es dia que 
per quarta vegada se trobáren pedres 
demunt es rails, á dos kilómetros lluii 
de la vila de Manacor. (1) 
Noltros tal eom l' hem rehut, l' in-
scrtam: 
BANDO. 
])Oit Fulano de :Fal y de Qual, Jlosütsa/ 
de la part (oi'ana y Gap de Guayta 
Especial de la vila JJIanacoral capiütl 
de partit Jltdicial y tot es demes Cat-
1'o-portal, etc., etc., etc., (as patei/(. 
prcseilt, y arinent ti tota casta de ge¡¡.t 
es lIA~DO s(f/nent: 
PrimcramcnL: que ningú, ue qnalse-
vol clas~e, eslat ú condieiú sia, gos ni 
presumesca anal' ni trayessar de dia ni 
de nit, a peu ni amb bístia per dins es 
camí des ferro-carril; baix pena de ¡JO 
sous y 50 dies de presó sa primera \le-
gada, y de cent die s do presú y Cill-
cuan La lliures, sa segona H'gada. Y si 
no los poL pagar, fera eent jornals ¡l 
obres del canal de la Font Santa de la 
Vila, irremisiblement. 
llem: Que si algú es atrapaL posalll 
peures sobre cls rails o atepint amb 
Ikrra es contra-rails, amb inlenció de fé" 
descarrilá es convoys de eolxos y wa-
gons, será posat él la vergoüa per espa,)' 
de 2-:1: bores en rnilx de cada eslació. 
amb sa pe(lra UeYllllt y nn r<)tul qué 
uiga: pe¡· iJtimic1¿ irí"acioiut! del país y 
per mMad(J de passatgf!t's 'Ínllocents. Des-
prés será enlregal aIs Tribunuls ordiua-
ris perque el s' eil dllg(ti¿ aila ahont son 
los séus: devés sa costa d' Africa. 
ILern: Que tot vesí llOnrat d' aquesta 
vila y des St;'U tcrme está obligat it en-
querir y acusar als criminals que C011-
trafassell lo primerament ordenat, ú que 
inténtin fer desearrilá es trens de la 
manera demunt dita, haix encorriment. 
de complicidat, si poguentho fé no 'u 
¡"éssin, (¡ sabenlho no heu declarássin; 
y per més obligarlos, quedan desd' ara 
ahsolts d' un aii de conLribució toLs y 
qualsevols sien es qui secretament y en 
verilat denunciarán es 110m y selies dels 
malfaclors sobredits. 
El bando present manam que sia pu-
(1) Ar¡ucst llalldo estava pscrit y no va fjucbre 
;·1 u' es Humero passat de dia 2 del ,;ol"rent. lija 
2 ·!tll eorrent tornaroll posá p~dres per (hwés es 
rnatex lIadl. Dt~ llavo ensá, s' ha aumcutat es mi-
mero de gllarrlias vjgilants, per part dc s' Ajun-
tarncllt. 
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blieat en mallorquí ii. su de tambó y 
trompeta p' es carrés y plass~s d' aques-
ta noble vila y des publes y llogarets 
des séu tenne Judicial, á fí de que llin-
gú puga alegá mala inteligencia; y a 
major abundamcnt, que sia eslampat en 
les pilastres de L' Im;oIlA:\cU. it falta de 
Bollelí oficial prúpi. 
Diclat u la Snla d' aquesta gran "ila 
sa diada de Sant .Taume, aü lt.'r de sa 
Fira núya,-Pulano de 1'al, etc. 11!os-
tasar de la paj·t Porana, 
L' IG)\oRA~CL\, encara (Iue se proposa 
llH~S eorreljí defecles que repartí bobons 
a n' es qui 'u lllcre:xcn, (suposal que no 
manca qui tenga aquest ofici) axi mateix 
dirú qualque eoseta :'iobre ses Conferen-
cies que s' han donal rdereuts a sa Fi-
loxera, suposat qu' els seus autors han. 
tcn~ut sa bona idea u' estamparles. 
Axú de fé que tots e~ pagesos, <1' Artá 
fins Ú Sarracú, heu pugan llegí, ja es 
qualc¡ue cosa més que predica devant 
un públich relatiyamcnt púch numerós. 
Ara lo que importa es qu' aquests 
discursos UD sien lletra morta; pues 
menlres es llahuts mos ullgan carrega-
menls de fruyla tal ,"olla embolicada 
amb fuyes ue púmpol, })(,1' hOlles y per 
hen intenciunades que sien ses Confe-
rencies, estam tan exposals it veure sa 
Filoxei'a dins ca nostra, com si no les 
fésscn. Xo deym res més per '"uy. 
Es Conservatori ucs curré de ses Mi-
flones. en uo tcuí fcynes lllés precises. 
hauria de pensú á esla1J!í uno Comissiú 
que llcyús ti' c~ milx una mala ti de Pa-
renostros y altres desco¡¡¿posicions que 
se solen eanlú y tocá tlins ses iglesies 
de Palma. 
Bcn miral, cerla casta de música es 
més propia per fésLes de carré o per un 
ball de can-can, que per acompañá ses 
oracions y acLes relligiosos. 
No'n sabem si 'u fará .. \ u' aXtl es 
COllsen-atori. IJer .-eniura, ])asla y prou 
sia dJsa de L' Icrs:oHA):¡cú, hey fará ore-
yes de cúnsul. 
Pert) ax.o no yol dí que no sia hén ne-
cessari. 
J)evés es curré de la Concepció, con-
forme vellim de ca ' s Governadó, repa-
raréu. un gran red¿)l d' empedrat qu' está 
hurnit, sense que hey hajan escampat 
aygo florida. 
'1'0 ts es q ui passau per allá, qui los 
veu, parex que ténen pena; ets uys los 
espire2jan, y arrufan es nas. 
S' altre dia hey llenegá una nineta: en 
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tregué tot es vestit nou tudat, y gracies 
com no s' hi rompé una cama. 
Señós de sa policía urbana, axo no 
está bé. Vostés dirán qu' ara seria estal 
més mal d' aturá aquell abús, desqu' ha-
"ian privat "'"endre melons demnnt es 
Moll. 
Pero, al manco, ja que 110 mos poden 
evitá ses travelades y torsudes de pell 
p' es clots d' ets empedrats, que mos 
eviten ses 11enegl:l.des per aquests redols 
humits~ 




A can Obradó de Cort hey ha unes 
cadireles per iufant, molt eurioses. Anau-
les a veure. qu' estich segú ,que \'os 
agradarán. 
Figuram'os que la vos l)fesentan en 
forma de cadíreta alta, per tení s' ínfant 
assegut a sa tanla, ménlres (Unau. 
Rodan una elavía, y queda sa eadira 
transformada en balancí o engronsa-
dora. • 
Tocau' unpern, y se convertex en 
earretét amb rOdes, per passetjá s' iu-
fant. 
Aquestes cadires s' assemhlan molt a 
lo que son alguns lectors de L' IGNO-
RANCIA.. 
Escriviu coses a gust sén, y riuen y 
vos alaban, y vos posan fins a n' es ni-
guiso 
Criticau un poch ~s séus defeetes, y 
"os fan morros; y per tot escampan que 
L' IGNOR.'-NCIA es un papé tal. 
Posau sellse intenció uns punts sus-
pensills, que 110 significan res. ¡y no 
leniu hOra segura! 
-Mon pare, ¿quant hem ü'anú el n' es 
baños~ 
-Demá l' he dit: 110 'm cánses més. 
-¿Vol dí que per vuy encara tornaré 
a n' es cap des Moll'? 
-¿Qu' has tornal heneyt~ 
-No señó: jo 'u deya perque ja fa 
prop d' un més que hi vatx cada cap-
vespre, amb sos amichs. 
-¿Y es Municipals vos ho compbr-
tan, grandolas'? 
-¿Es Municipals aná pes Moll? ..... 
Ara los fan es manech. 
Uns pagesos están asseguts tranqui-
lamenl a ses cadires des Born. 
Es cobradó s' acosta a ells: 
-¿Teniu la bondat·? ... 
-¿.La Londal, noltros? ¡Qu' hem de 
teni, Mmo de Deu! Ni l' hem visla passá 
tampi>ch: poreu fiá de noltros. 
-Vuy dí si 'm paga u ses cadires.· 
-¿Que yo1 di? ¿y que pagan per seure'? 
-¡Ay ido! 
-Noltros ja l\em pagat, aquesl de-
matí: es pllnxes ja'u sáben, ... set ve-
Hons per un poch de sobrassada .•. 
L' IGNORANCIA. 
-¡Ya mí que 'm contau! 
-¿Y que no es la Sala que s' en cuy-
da eles Born'? Y do, tot va el una bossa. 
-¡Al' ala, germanets! ¿,que sou san-
taüinés'? .. Pagan ú axecallVOS. 
-¡Com cs vella misda, quina gent 
per fé doblés! ¡Ala, atlMs, a s' hostal, á 
jeure falta gent! 
c;:. 
,;... .'I.~ 
GEOGRAFÍA CILTADAx.\:-A sa porta 
d' un pis: 
-¿,Qu' hey es es seüó'! 
-No señó; e11 no hey es. 
-¿,Que sería á fora M~norca~ 
-¡Ca. no señó! 
-¿,A fora porta'? 
-':::amp()ch. 
-¿,Ydú, ahont es? 
-¡Pe 'lmon! 
De IDlldo qu' es ciutadalls conside-
ran la Terra dividida en tres parts: alla 
d' aUa la ma, fom lJIallorca; de la ma 
fins a ses murades, fora )Jorta; y de 
murades cndins, ¡el }¡fon! 
Algnns creuen qn' el Hon es sa plassa 
de ses Copifles. . 
¡ y jll que no 'n descrec11! 
P' es carrés d' ulla Ciulat de prop de 
60,000 animes, s' hi passetja sovinl un 
homonet vey, que ele mal nom li diuen 
Mestre Remendo. En no se posa amb 
ningú; pero ets at1Ms vayvés y mal-
criats l' han pres per son conte, y casi 
no passa dia qtH' no m<'lgucn amb en un 
escandol. 
Encare 110 fa \l 'I~S qu' en es carré 
el' eís Oms, tIues etUtll'S l' atupáren, per-
que elL defensanlse ele ses impertinen-
eies que li feyan, ha"'ia arribat a. un 
atlat, amb so gayato. 
Es 11ccessari que YCjcn !le posarhi 
remey él. n' axo es matexos qu' han sabut 
privá qu' es pobres cápten públicament. 
Es flileh ha de dí amb ses castañetes. 
S' lsle'ño .ia compaLex abüns d' Mra 
una Empresa (lile tracta de publicá un 
non periMich. 
Ja té raM. Periodistes nOYells. ¿voleu 
un consey d' un ignol'a1/t? Ydó, preniu 
aItre camí, ó menjau y beyeu tranqui-
lament a dius ca-vostrn. 
Sobre tOl, si sou afeetats de dí la ve-
ritat, pa pa y peix peix, ¡que Den vos 
guarl de perill! 
A Valencia, en tres corregudes de 
])rans, han morts setanta sis ca:valls. 
A ses nostres no 'u matan tants; pero 
sovint es bouets axi matex remolcan 
homos, y los esquéxall es calsons. Qual-
que día n' hi romandrá qualcun d' estor-
meyalo mort, com perillá que succehís 
diumenje passat. 
¡Y meém! la gent s' ha de deverti. 
¡,Que l' heu d' enviá a ses couferencies 
filoxb'iques"? Si ses viñes fan uy, ¡bella 
basca! Lo que importa son toretes. 
¡Ax(l son mallorquins, que conexen 
lo que los convé! 
COVERBO$. 
El Sen 1'oni, es cégo, digué a s' al-lút 
que l' aCJmpailava: 
-Mira, J uanet, he reparal que sa 
cuarta de vi que compram a su taverna 
cada dia, COIl1 més \'a, manco mos rét; 
y 110 es que jú brga més; sino que crecli 
que es taverné mas fa mala mesura. Ara, 
en tornarhí, repara bé si tanca es grifó 
ahans de tenirla rasa, y peguem uu to- . 
quet á u' es tllrmell si veus que no es 
hén plena. 
Arriban 11 so ta vcroa, demanan sa 
cuarta de ví, y l' amo, com de costllm, 
abans de yessá es hrou, Ja ha pegat 
rodada ú n' es grif(¡o S' al-1M, coro qui 
no n' es, etúba trepiljada a U11 uy de 
poll des cégo, y ell ccsala un eril furi6s 
diguenl:-¡ümllliu del tal sa cnarta! 
-¿,Y vos, germallet, dcys que son 
cégo? li coutesta l' amo tol estorat. 
-Es que sou capas de fé obrí els uys 
á n' el dim(lUi. 
y de Hayo ensá es taverné li fá l)úua 
mesura. 
Dos granerés, més pillos qu' un gat 
negre, y d' aquells que s' estiman més 
una sobrassada !<)rta qu' una arengada 
dreta, venían granéres en mitx de Plassa. 
-¡Granéres ú dos centims! (cridaya 
un d' eUs), ¡ala, dt'>ncs; graneres fortes 
y hOlles, á dos cimtims! 
• -¡A dmtim gralléres! (crida s' aItre); 
¡granéres }¡imes, el dmtim no més! 
Es qui les venía a dos, tot cremat, 
s· acostá el s' aItre, y li digué pelit: 
-¿Qu' ests el reyerent dimoni, o -vol s 
fé bancarrota? ¿Com axi les pots doná el 
n' aquest preu, si á mí me vé jusl do-
narles a dos, y axú que rob sa cuila, ses 
paumes y sa c¡'¡rda~ 
-Es que jü, estimal, (li respongu~,) 
ja les rob fétes, y axí, tot es gananCIa: 
¡y que dur! 
CORRESPO~DEi\"CTA PARTICULAR. 
T.:s\T.~¡;¡Á: En :l'1uest minlflro veurá part de lo 
que mos envia: lo uemé-s es Iluxet: no perda es 
el)rat~e.-SEuvAT.JJNA: ~osarém mitjes sóles á 
ses gloses r I~s insnrt'll'cm.-; U,N Qur~ VO.!. y NO 
1'01': R,·,part que no tots os muslchs son Igual s: 
n' hi ha qucl 110 '1) ténen pel, <le lo que voseé los 
diu. Altemés. ti feym fI. sebre qUé) no p.!nsam 
insertÍL co/wr)rsí/.<, perque mas pal'exen massa 
trivinls. Mos enviy coses ue mes importancia. 
9 AGOST DE 1879. 
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